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DAJIMI1PA JIEfYPCKA, HI111KA EEllEBA
(CO<p H51)
IlPOEnEMH HA CEMAHTHKATA HA ,[(HMHHYTHBHTE
B PYCKl15I, CPbECKl15I H EbnrAPCKl15I E3HK
H IlPE,[(CTABJIHETO H B ,[(BYE3WIEH PEQHHK
(BbPXY MaTepHan OT TeMaTHqHaTa rpyrra Ha3BaHHH aa qaCTH na ranoro)
Bescnopen anrepec aa reopasra H npaxraxara na CbnOCTaBHTen-
HOTO e3HKo3HaHRe, KaKTO H sa npaxrnxara na CbCTaBHHeTO na .n;Bye3RqHR
peqHHQH RMa TRnOnOrHqHOTO H3yqaBaHe Ha onpe.n;eneHa neKCHKanHa
MHKpoc<llepa B nanena rpyna e3RQH OT rneznra TOqKa na R3BnHqaHeTO na
ynanepcanna Mo.n;enR sa npencraesnero na ceMaHTRKaTa na .n;YMRTe.
KaKTo e R3BecTHo, enan OT OCHOBHRTe asnpocn sa reopnxra R npaxra-
KaTa Ha CbCTaBHHeTO Ha .n;Bye3HQeH peQHRK e eKBRBaneHTHOCTTa Ha
CbnOCTaBHHHTe neKCRKanHR e.n;RHHQH. Bb3MO)l(HO e eKBRBaneHTHOCTTa
Me)l(.n;y .n;Be OT.n;enHR neKCRKanHH e.n;RHRQH B .n;Ba e3HKa .n;a 6b.n;e
yCTaHoBHBaHa ysroaparenao; OT zipyra crpana, CbnOCTaBKaTa MO)l(e zta ce
R3BbpilIBa He Me)l(.n;y OT.n;enHO B3eTH e.n;RHRQH, a B paMKHTe na neKCR-
xanna MRKporpyna no npensaparenao napaooreaa ceMaHTHQHa MaTpRQa
(Jlerypcxa 1984).
CeMaHTHQHaTa MaTpRu;a e eTanOH - HHBapHaHT, no OTHOllIeHHe Ha
KOMTO KOHKpeTHRTe neKCHKanHH e.n;RHHU;H B CbnOCTaBHHHTe e3HQH ca
BapRaHTR.
Bb3MO)l(HOCrra sa Cb3.n;aBaHeTO na TaKbB eranoa ce onnpa aa zrse
ziorrycxanaa. Cnopen nbpBOTO - THnOBeTe 3HaQeHRH na nazrena .n;YMa ce
onpenenar OT npaaannexaocrra M KbM onpenenena nexcnxanna ofiumocr
- TeMaTHQHa rpyna, neKCHKo-ceMaHTHQHa rpyna, nexcaxo-rpaaara-ma
rpyna. Cnopen BTOpOTO - BCHKa nexcmcanna rpyna e orsopeaa H BCHKO
HOBO 0603HaQeHHe B nanen e3HK, orronapauro na ceMaHTHQHRTe xapaxre-
pHCTRKH na rpynara, MO)l(e zta npanotiue 3HaQeHHHTa, npomoaapana OT
ceMaHTHQHaTa MaTpHu;a.
B Ta3R CTaTRH me pasrnezraae HHKOH BbnpOCH, CBbp3aHH CbC
ceMaHTRKaTa na .n;RMRHyTHBHTe B TpR 6mUKopo.n;CTBeHH e3RKa - pyCKR,
cpb6cKH H 6bflrapCKH, C orfle~ Ha rrpe~CTaBHHeTo H B ~Bye3HqHHTe
peqHHU;H no cenaara-nra MaTpHu;a.
Ha ~HMHHYTHBHTeca rrOCBeTeHH paananna H3cfle~BaHHH,3acHraIIJ;H
HBfleHHeTO KaKTO BbB <popMafleH, raxa H B cr.zrspacarenea nnan. OT
rnezma TOqKa na sana-rare, KOHTO CH rrOCTaBHMe TyK, sa Hac ca axryanna
OHe3H acnexrn OT ceMaHTHKaTa na ~HMHHYTHBHTe, KOHTO Ha6eflH3BaT
xeprnre na ymrsepcanen cevaarasea Mo~efl, rrpHflO)J(HM npn ascnen-
BaHeTO na rrpOH3BOflHO B3eTH ~HMHHYTHBH B paMKHTe na BceKH e~HH OT
eaporreiiciorre e3HU;H.
Bb3MO)J(HOCTH sa H3pa6oTBaHe na cr.rrspzcarenna MaTpHu;a na
~HMHHYTHBHTe ztasa cexraaraxaara narepnperanas na yxrannreanare
HMeHa OT H. <D. CnHpH~OHOBa (Cnapanoaosa 1999). Karo ce OCHOBaBa
aa xosrrnor-spnara 6aHKa na pycxara npeznterna rrexcaxa B CHCTeMaTa
"Jlexcaxorparp", C KoeTO rapanrapa aficonrorna rrpencrasarexnocr na
saxmosenaara CH, asropxara nocrynapa cnezmare THnOBe anaseane aa
pycsirre ~HMHHYTHBH:
1. Ouerrssno aaaxeaae - nonoaorrc.nno H orpnuat-enuo,
n anp awep: p. qaWeqKa, BO,lJ;HqKa (+), HO nJIeMHHHHqeK,
HHTeJIJIHreHTHK (-). Pasrneacnaae ro aa T03H r an 3HaqeHHe e
HaflO)J(HTeflHO rrpH HHTerpaflHoTo H CHCTeMHOTO aHaflH3HpaHe Ha
nexcaxara B ztyxa na Mo~efla na 10. ):(. Anpecan (Anpecsn 1995). B
paMKHTe Ha rrpo6fleMaTHKaTa Ha Tpa~HU;HoHHHH ~Bye3HqeH peqHHK
rro~o6eH po~ HBfleHHH MoraT ~a 6b~aT H3HeceHH H3BbH <poKyca Ha
BHHMaHHeTO KaTO npo~YKT H3KfllOqHTeflHO Ha peqeBaTa rrpaKTHKa H
TPY~HO rronarnasn aa ceMaHTH3HpaHe B CHCTeMeH nnan.
2. Co6cTBeHo ~HMHHYTHBHO aaaseaae. I10~06HO snaseaae HMaT
CbIIJ;eCTBHTeflHHTe, 0603HaQaBaIIJ;H ~eHOTaTH, cnocofiaa zra nasranaaar
e~HH OT napaaerpare CH - nnaeen HflH KOflHQeCTBeH. TyK ce OTHaCHT
~YMHTe, ~eHOTHpaIIJ;Haprerpaxra C orrpeneneaa npocrpaacrseaa KOH<pHry-
panna, KaTO Ha3BaHHH sa Me6eflH - p. ,lJ;HBaHqHK, Cb~OBe - p. KyBWHH-
qHK, 3eMHa nnom - p. JIeCOK, nacenen nyaxr - p. nepeneusxa, npncno-
cofinenaa - p. 6yJIaBOqKa, HHcTPYMeHTH - p. TonopHK, rrOMeIIJ;eHHH -
p. KOMHaTKa, cbopb)J(eHHH - p. 6aJIKOHqHK, nocrpoiixn - p. capan-nne,
Bo~oeMH - p. npYlJ,HK H T.H., KaKTO H Ha3BaHHH sa eCTeCTBeHH rrpensrera
KaTO pH6H - p. my-nea, HaceKOMH - p. ~yqOK, rrTHU;H - p. nonyran-
qHK, nnesyra - p. qepenaWKa (Cnapanoaosa 1999, 17).
3. 3HaQeHHe sa ysranea o6eKT OT ocofiea ran. KbM TOBa THrrOBO
3HaQeHHe Cnapaztonona OTHaCH BCHQKH cnyxaa, KOHTO Tpa~HU;HOHHO ce
HapHQaT nexcaxanaanpana yeranarenna CbIIJ;eCTBHTeflHH (B)J:(. CbIIJ;O
Hepneaxoaa 1961) OT pozta aa p. KpLIwKa (KacTpIOJIH), nHJIKa (,lJ;JIH
HOrTeR), HO~Ka (CTyJIa), HOCHK (qaRHHKa) H T.H., T.e. OHe3H cnysaa,
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xoraro zteaorarare, 0603HaqaBaHIi OT HeyMaJIliTeJIHOTO Ii YMaJIliTeJIHOTO
liMe, ca PaJJIliqHIi.
lIMeHHO ua Te31i cnysaa, xoraro YMaJIliTeJIHOTO liMe CTaBa cpencrao
sa JIeKCliKaJIHa nepaaanns B cnoveaarare no-rope CJIaBSIHCKIi eaana, me
ce cnpev B nO-HaTaThIIIHOTO en aanoacenae.
Cnopen aafimoaeansra na lIB. Bacesa (Baccsa 1975, 46), B pycxas
e3liK YMaJIliTeJIHliTe CbmeCTBliTeJIHIi ce li3nOJI3BaT nsa nsrn nO-qeCTO B
cpasnenae C 6bJIrapCKM» Ii TOBa BepOSITHO e npaxana re zta ce JIeKCliKaJIIi-
snpar nO-qeCTO B pycxas esax Ii zta ofipasyaar 3HaqeHli5I, OTHeceHIi KbM
ztaztenara no-rope rpyna 3. B npyro HaIIIe nscnezinane BbPXY HOMliHaTliB-
uare MeTa<l>opli (Jlerypcxa, 3JIaTaHOB 1985) ce rrpasn nonycxaaero, qe
nexcaxanaanpanero na ,nliMliHYTliBliTe e npencraseao B pasnasaa crenen
B OT,neJIHliTe CJIaB5IHCKIi csaua: B nOJICKli5I, pycxna, yKpaliHCKJi5I Ii xenncas
TO e npencraseno B nO-BliCOKa crenen B cpasneaae CbC cpb6CKM», B KORTO
ofiase TO e 3aCThneHO noaese B cpannenae C 6DJIrapCKJi5I, T.e. JIeKCliKaJIli-
aapanare ,nliMliHYTliBIi ca 5IBJIeHlie xapaxrepno B pasna-ma crenen sa OT-
nennare CJIaB5IHCKJi eaaua, HO fieacnopao sa scexa OT TSIX ca cessaarasea
rnrronorasea napasrersp.
Ilarapaaxn ascnenaane BbPXY rpsuxare ,nliMliHYTliBIi, H. Fpauxar
(1995, 14) nOCOqBa, qe npes nocnenmrre ztse XliJI5I,nOJIeTM» ,nliMliHYTliBliTe
B rpsnxa ca 6liJIIi MHoro pasnpocrpaaena, HO 're nenpexscaaro ca ry6liJIIi
YMaJIliTeJIHliTe en 3HaqeHM». KOHoTaUIDlTa YMaJI5IBaHe e oTcJIa6BaJIa Ii e
npeMliHaBaJIa B HeyTpaJIHa ,neHOTaUli5I. ~BJIeHlieTO ce Ha6JIID,naBa Ii B
cp'sficxa, a Ii B npyrnre 6aJIKaHCKJi esaun, HO e rpyzmo zta ce onpenena
ztana TOBa e orne enan 6aJIKaHli3bM.
TIo-,nOJIY npe,nJIaraMe MaTpliua Ha ceMaHTliKaTa Ha JIeKCliKaJIIi-
aapaaare ,nliMliHYTliBIi OT meuamusnama epyna "uacmu ua mnnomo ",
npanoacava aa scexa enan OT CJIaB5IHCKliTe esana. KOHKpeTHliTe liJIID-
crpauaa TYK me 6D,naT sa pycxaa, cpsficxaa Ii 6bJIrapCKliSI esax.
Ceuaaraaaara MaTpliua, KOSITO npennarave, e ofiofimaaaut Mo,neJI
na cestanra-mara crpyxrypa na BC5IKa Bb3MO)l(Ha HOMliHaUliSI, ornecena
KbM JIeKCliKaJIHO-rpaMaTliqHli5I paspen na ,nliMliHYTliBliTe. B HeSI ce
npe,ncTaBSIT BCliqKU 6b3MO~HU TlinOBe 3HaqeHliSI Ha ,nliMliHYTliBa.
Marpnnara ce OCHOBaBa na npezmapnrenen ananas na suauenaara na
,nYMliTe no ThJIKOBHliTe pexaana B noconenare CJIaB5IHCKIi esaua Ii TSIX-
nara TlinOJIOrli5I. OT,neJIHliTe3HaqeHliSI sa ncexa ,nliMliHYTliB B paMKHTe aa
HaJBaHli5ITa sa qaCTliTe na qOBeIIIKOTO T5IJIO ce pasnpezrenar no CJIe,nHH5I
na-nm:
1. Co6cTBeHo ,nliMliHYTHBHO anaseuac.
'qaCTTa na TSIJIOTO C YMaJIeHH npocrpancrseaa napauerpa B cpas-
nenae C neywaneuara -racr na TSIJIOTO'
2. Crecueao saaseaae na 1.
'qaCTTa aa THJIOTO, npaaanneacama na »cena HJIH ztere'
3. ,ZJ;HMHHyTHBH - HOMHHaTHBHH MeTa<popH:
3.1. 'qaCT OT eCTeCTBeH rrpenjaer, no <PYHKlJ,HH H <popMa nonofien na
xacrra na THJIOTO'
3.2. 'qaCT OT H3KycTBeH npenjaer; no <PYHKlJ,HH H <popMa nozrofien na
qaCTTa na THJIOTO'
4. ,ZJ;HMHHyTHBH - MeTOHHMHH:
4.1. 'HcTHe OT qaCTTa na THJIOTO'
4.2. 'qaCT OT zrpexa, CbOTBeTCTBaI.I.J;a na -racr-ra na THJIOTO'
4.3. '3a6oJIHBaHe na xacrra na THJIOTO'
5. ,ZJ;HMHHyTHBH - o6pa3HH MeTa<popH:
5.1. 'qOBeK, xapaxrcpasapan no caoiicrno, npanacsaao OT xoaexa
aa xacrra aa THJIOTO'.
Co6cTBeHo .nHMHHyTHBHOTO aaaseaae 'onpenenena sacr na THJIOTO'
CMHTaMe aa rrspaa-nro. 3HaqeHHeTO 'qaCT na THJIOTO, npaaannezcauta na
zcena HJIH nere' e ceMaHTHqHO CTeCHHBaHe na nbpBHqHOTO saasenae, 6e3
zra ce H3JIH3a H3BbH paMKHTe na .neHOTalJ,HHTa uoeex. CpaBHH p. pysxa -
6. pblJUlJKa - c. pyxaua, p. HO*Ka - 6. xpaxe - c. uoraua MoraT na
6b.naT HOMHHalJ,HH na CbOTBeTHHTe xpaiiaana na zceaa H ztere B pyCKHH
e3HK H casro na ztere B 6bJIrapCKHH H cpsficxaa, npa HeBb3MO)l(HOCT H sa
TpHTe e3HKa zta ce xazce p. PYlJKa 6oKcepa, HO~Ka CTapUKa - 6.
pblJUlJKa ua 60KCbOp, xpaxe aa crapeu - c. pyxnua 6oKcepa, nornua
crapua B nejaapxapaaa CTHJIHCTHqHO ynorpefia na .nyMHTe. OCTaHaJIHTe
3HaqeHHH B ceaaarnsnara MaTpHlJ,a 3-5 ca BTOPHqHH H ca ceMaHTHqHO
MOTHBHpaHH OT 1.
Hexa ce cnpesr na HOMHHaTHBHHTe MeTa<popH,oH3pa3eHH C YMaJIHTeJI-
HH CbI.I.J;eCTBHTeJIHH - Ha3BaHHH sa qaCTH na THJIOTO, npu eKBHBaJIeHTHOCT
aa .nYMHTe B rrspnaxaare HM 3HaqeHHH. JIeKCHKaJIH3HpaHHTe 3HaqeHHH
npencrasaue OHOMaCHOJIOrHqHO - <popMYJIHpaMe CbOTBeTHOTO ThJIKYBaHe
na 3HaqeHHeTO H cnen TOBa nOCOqBaMe Bb3MO)l(HHTe JIeKCHKaJIHH H3pa3H B
pyCKHH, cpsficxaa H 6bJIrapCKHH e3HK.
I. 1. 'qaCT OT H3KycTBeH npenuer, no <popMa nonofiea na ThHbK
KOCbM'
p. BOJlOCOK (lJaCOBOro MexaHU3Ma, 3J1eKTpUlJeCKOH JlaMnOlJKu)
6. KOCbMlJe - .
c. anacau/ anacax/ anacuh -
2. 'ecrecraen npeznrer HJIH qaCT OT eCTeCTBeH npenaer, no <popMa
nozrofiea na ThHbK KOCbM'
p. BOJlOCOK (jepanaasr, KOpHH)
6. KOCbMlJe-
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c. anacau (300Jl. napaaarua o6J1a rJlHCTa; 6om. apcra CHTHor
nyxa, anamau)
C. BJlaCaK ( nanparn; 6ycelhaqa)
II. 1. '1I3KycTBeH npenjaer mIJi xacr OT 113KycTBeH npenver, no
<popMa nonofien na yMarreHo OKO'
p. rJla30K (naepa, c1JoToannapaTa, TKaHH)
6. oxeaue -
c. oxue (srpeaee, y Be3Y; xorypa)
2. 'xacr OT pacrenne, no <popMa nonofina na ... '
p. rJla30K (npeeecnsnt , na xaprounce)
6. oseuue (ua KapTocIJ)
c. oxue (MJlatJ,Hue, 6HJhKe, KaJleM C oKueM)
3. 'xacr OT )l(IIBOTHO, no <popMa nonofien na ...'
p. rJla30K (B oxpacxe nacesowux II nTIIIl,)
6. oueuue -
c. OKue -
III. 1. 'xacr OT 113KycTBeH npensrer; no nonoaceune II <popMa
nonofien na ysranena rnasa'
p. rOJlOBKa (6yJlaBKH, cancra)
6. rnaeu-nca (ua KaPcIJHua)
c. rnaaaua (naone)
2. 'xacr OT pacreuae, no <popMa rronofien na ... '
p. rOJlOBKa (qeCHOKa, MaKa)
6. rnaau-uca (na xect.n)
c. rnanaua (nyxa, MaKa)
3. 'qaCT OT 3eMHa nOBbpxHOCT, no <popMa nonofiaa ua ... '
p. rOJlOBKa -
6. rnaeu-nca -
c. rnaanua (fipna, 6pera)
IV. 1.'qaCT OT eCTeCTBeH npenjrer; no <popMa nonofien na yvaneno
rspno'
p. rOpJlbIlIIKO -
6. rupneuue -
c. rpnnh (srarepaue)
2. 'qaCT OT 113KycTBeH npensrer; no <popMa nonofiea na ... '
p. rOpJlhIlIIKO (cocyna)
6. r'spnenue -
c. rpnuh (clJJlallIe, nyunce)
V. 1. 'eCTeCTBeH npenner IIrrll xacr OT eCTeCTBeH npenuer, no
<popMa II <PYHKll,lUI nonofien na ysranena )l(lIrra'
p. )KUJIKa (paCTeHUH, ropaoa nopoma)
6. )KUJIKa (na pacreaae)
c. )KUJIuua (xopeaa; )KUBau)
VI. 'xacr OT 1I3KYCTBeH rrpeznrer, no <popMa nonofien na 3'h6'
p. sytieu (nUJIhI, xpenocrnoti creusr)
p. 3y6oK (MaIIIuHhI)
6. 3'L6qe -
6. 3'L6eu (na KOJIeJIO, na rpefien)
c. 3y6uIJ.lJynquh -
c. sytiau (na 'recrepa, aa qeIIIJbY)
2. 'qaCT OT eCTeCTBeH npeznrer; no <popMa nonofien na 3'h6'
p. 3y6qUK (6a6oQKu)
6. 3'L6Qe -
c. 3y6uhl3ynQuh/3y6au -
VI. "ecrecraen npeztsrer lIJIli qaCT OT eCTeCTBeH rrpezmer, no
<PYHKI.J;lIji rronofiaa na KO:>Ka'
p. KO)KUua (nJIoJ.J;a)
6. KO)KUQKa (na nJIoJ.J;)
c. KO)KUua ( nJIoJ.J;a; nJIOBHa KO)KUua)
VII. 1. 'qaCT OT 1I3KYCTBeH npeznrer, no <PYHKI.J;HjI nonotien na xpax'
p. HOiKKa (Me6eJIu, cl»yiKepa, uapxyna, coopyaeenas)
6. xpaxe (na IIIeBHa MaIIIHHa)
c. HOiKuua (oJ.J; xpeaera)
c. noscau (ua Mexy)
2. 'qaCT OT eCTeCTBeH npernrer; no <PYHKI.J;lIji noztofiea na xpax'
p. HOiKKa (rpu6a)
6. xpaxe (na nunan)
c. HO)KUua -
VIII. 'xacr OT 1I3KYcTBeH npenaer, no 1I3n'hKHaJIOTO en nOJIO:>KeHHe
nonofiaa na HOC'
p. HOCOK (06yBU)
HOCUK (QaiiHuKa)
6. HOCJIe -
c. aocah -
c. uocax/aocau (u6puKa)
IX. '1I3KycTBeH npemrer, no <popMa nonofiea na paaene'
p. nJIeQUKU 'saxasanxa'
6. pasrenne -
c. paaenue/paaeunte/pasienax -
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X. 1. '113KycTBeH npenner I1JII1 -racr OT 113KycTBeH npenjaer, no
nOJIO)l(eHl1e 11 <pYHKIJ;ml nO)l,06eH na pt.xa'
p. pysxa (nocynsr, Me6eJIu)
6. p'hqUqKa -
c. pynaua/py-nca (Melhaqa, nocyha, opyaeja; CHon; nOBecMO)
2. 'rmcvena npI1Ha)],JIe)l(HOCT'
p. pyxxa ()],JISI nucbMa)
6. p'hqUqKa -
c. pyquua -
XI. 1. 'qaCT OT113KYCTBeH npenjrer, no nOJIO)l(eHl1e nozrofina na rpsfi'
p. cnanxa (6pUTBbI)
6. rp'h6qe (ua KHura)
c. nehanua -
2. 'qaCT OT Me6eJI, no <popMa 11 <PYHKIJ;I151 noztofina na rpr.fi'
p. cnumca (cryna, nnnaua)
6. rp'h6qe -
c. .rehauua/nehauma -
XII. 'qaCT OT eCTeCTBeH npezmer, no <popMa nonofiea ua MycTaqe'
p. yCUKU -
6. MycTaqe, MycTaqeTa (na pacreuae)
c. 6pquIi -
XIII. 1. 'qaCT OT eCTeCTBeH rrpenxer, no <popMa nonofien na yxo'
p. yunco >
6. yureuue -
c. yunca 'yuma paKOBI1Ha'
2. 'qaCT OT 113KycTBeH npeznrer, no <popMa nonoficn na yxo'
p. yunco (urOJIKU, nyroeansr)
6. yuienue -
c. ymnua (y TpHOKona, 0)], cexape, MOTUKe, arne)
c. yunca (0)], cexnpe, na nocyna)
XlV. 1. 'qaCT OT 113KycTBeH npenjaer, no <popMa nO)l,06eH na UII1ll:Ka'
p. urciixa (cocyna)
6. mUHKa (ua C'h)],)
C. -
2. ' -racr OT eCTeCTBeH npenuet, no <popMa nO)l,06eH na 1II11ll:Ka'
p. ureiika -
6. mUHKa (ua MaTKa)
c. -
xv. 1. 'qaCT OT113KycTBeH npemaer, no <popMa nonofien na eanue'
p. Sl3blqOK (3aMKa, 60TuHKa)
6. esaue (na fipaaa)
c. jesuuax (3eMJhe, orn.a)
c. jeanuau (3BoHa, na xarrrapy)
2. 'ecrecrsea npezmer HJUI xacr OT eCTeCTBeH nperraer, rro $opMa
nonofiea na e3lfqe'
p. H3hlqOK -
6. e3UQe -
c. je3UQaQ (pasae BpCTe 'rpana)
CeMaHTlfqHlUIT MexaHlf3bM na HOMIfHaTIfBHIfTe MeTa$oplf ce CbCTOIf
B 3aMjIHa na pO,D,OBaTa ceva (apxacexrara) na rrspeaxnoro snasenae C HOBa
BbB BTOPlfqHOTO npa sanassaae na BIf,D,OBIfTe ceva. PO,D,OBaTa ccsra e
noaarae sa KJIac npeznrern, B xoiiro e Bb3MO:>KeH rrO,D,KJIac, $opMlfpaH OT
BIf,D,OBaTa cexra. CeMaHTlfqHH»T MexaHlf3bM IfMa yHIfBepCaJIeH xapaxrep If
Cb3,D,aBa Bb3MO:>KHOCT rro npaanan ,D,a ce 06pa3yBaT HOMIfHaTIfBHIf MeTa$o-
pa B Ta31f JIeKCIfKaJIHa MIfKporpyrra. KOHKpeTHOTO My zreiicraae ofiaxe B OT-
,D,eJIHIfTe e31fIJ,1f, a TYK B TPIfTe 6JIIf3KOp0,D,CTBeHIf - pycxa, cpb6cKIf If 6oJI-
rapcxn, Cb3,D,aBa npanaxa If Pa3JIIfKIf B paMKHTe na ceaanraxara na OT,D,eJI-
HIfTe JIeKCIfKaJIHIf e,D,IfHIfIJ,If. Hacr OT ,D,YMIfTe cssnanar B HOMIfHaTIfBHOMe-
rarpopasuare CIf 3HaqHH», narrpasrep p. rOJlOBKa (QeCHOKa) = 6. rnana-
QKa (QeC'hH) = c. rnanana (nyxa),
Pa3JIIfKIfTe B pasrneacnanoro saaseaae MoraT na 6b,D,aT ceMaCIfOJIO-
rlfqHIf If OHOMaCIfOJIOrlfqHIf. Hanpavep, ,D,YMIf-eKBIfBaJIeHTIf B rrspaa-raa-
re CIf snaseaas MoraT na ce pasna-raaar BbB BTOPIfQHOTO CIf cauo KOJIIf-
QeCTBeHO - B no-umpoxas IfJIIf no-recana perpepenren ofixsar na HOMIf-
HaTIfBHaTa MeTa$opa: p. rOJlOBKa 6yJlaBKH, cancra, QeCHOKa, MaKa -
6. rJlaBHQKa ua Kapcl»HQKa, QeC'hH - c. rnaanua QHO,ll;e, nyxa, MaKa,
6p,ll;a, 6pera IfJIIf KaqeCTBeHO - KaTO ce MeTa$oplf3lfpaT pasnasna
aassanas, p. cnamca (+) - 6. rp'h6Qe (-) If - c. .nehanua (-), npa Bb3-
MO:>KHOCT B 6bJIrapCKIf If cpsticxa esax na ce MeTa$oplf3lfpaT 1f3XO,D,HIfTe
HeYMaJIIfTeJIHIf nasnanua, nanpaxrep c. .neha (opsiapa, MeHHQe,
nnanane), 6. rp'h6 (na 3,l1;aHHe).
OHOMaCIfOJIOrlfqHO e,D,HO If CbIIJ,O HOMIfHaTIfBHoMeTa$oplfqHO sna-re-
nae MO:>Ke zta ce aspasasa Cpasna-um -racra na TjIJIOTO B OT,D,eJIHIfTe e31fIJ,1f:
B pycxa esax HO~Ka QUpKyJlH (YMaJIIfTeJIHO IfMe), B 6bJIrapCKIf - pasio
na nepren, B cpb6cKIf - xpax urecrapa (HeYMaJIIfTeJIHO). B pamorre na
OT,D,eJIHIfTe CJIaBjIHCKH e31fIJ,1f MO:>Ke ,Z:J:a ce rosopn aa crenena na npnnaxa H
pa3JIIfKa BbB Bb3MO:>KHOCTIfTe zta 6o,D,aT H3rrOJI3BaHIf TaKIfBa pesepan na
BbTPeUIHOe3lfKOBaTa HOMIfHaIJ,H», KaKBIfTO ca ,Z:J:IfMIfHYTIfBIfTe, If eanunre na
6b,D,aT xapaxrepanpana rnnonorn-tuo, KaKTO TOBa ce npasa B crarnara na
Jlerypcxa, 3JIaTaHOB 1985.
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OT cPaKTa, qe YMamneJIHlne I1MeHa B pyCKI1 e311K ce 113rrOJI3BaT
no-xecro B cpasnenae C 6bJIrapCKI151, cnensa 11 T5IXHOTO no-xccro 113rrOJI-
3BaHe KaTO Cpe,ll,CTBO sa BTOpl1qHa HOMI1HaQI15I B cpasnenne C 6bJIrapCKI15I 11
Bb3MO)l(HOCTTa 11M na ce JIeKCI1KaJII1311paT B rrO-rOJI5IMa crerren B pyCKI15I
e311K B cpaanenne C 6bJIrapCKI15I. IIoJIyqeHI1Te MeTacPOpl1 ca 113TOqHI1K na
OMOHI1MI15I B zranenaa e311K, nanpasrep rJla30K naepn, annapara I1JII1 rro-
BTOpHO Ha30BaBaT OH311 nenorar, xoirro ce I1MeHyBa OT HeyMaJIl1TeJIHOTO
liMe, KaTO ,ll,06aB5IT ceuara 'MaJIbK pasaep', uanpnxep, ropmaunco cocyna
11 ropno cocyna, Pa3me,ll,aHI15IT JIeKCI1KaJIeH MaTepl1aJI nasa Bb3Mo:IKHOCT na
ce nanpasa zronycxanero, xe HOMI1HaTI1BHI1Te MeTacPopl1, 113pa3eHI1 C
YMaJIl1TeJIHI1 Ha3BaHI151 sa qaCTI1 na T5IJIOTO, ca xapaxrepan B rrO-rOJI5IMa
crenen sa pyCKI15I e311K B cpasnenae CbC cpsficxna 11 ouie B rrO-MaJIKa CTe-
nen sa 6bJIrapCKI151.
B H5IKOI1 cnysaa 3HaqeHI1eTO "YMaJII1TeJIHOCT" ce npennara CbC 3Ha-
neaaero "e,ll,I1HI1QHOCT - MHO)l(eCTBeHOCT". TOBa ce OTHaC5I 0611KHoBeHo
aa cb611paTeJIHI1 11 C60PHI1 CbmeCTBI1TeJIHI1 (r.e, re He ca OT rpynara "QaCTI1
aa T5IJIOTO"), OT KOI1TO C rtovourra na CYcPl1KCI1 C YMaJIl1TeJIHO 3HaQeHI1e ce
06pa3yBaT nepaaarn CbC 3HaqeHI1e 'OT,ll,eJIeH npenjaer OT MHO)l(eCTBO
enaoponaa npezmera'. nanpavep 6. CJlaMKa, TpeBHqKa, c. CJlaMKa,
.rpaaxa, p. 'rp a axa. IIpl1 H5IKOI1 ,ll,yMI1, 0603HaqaBaml1 paCTeHI151,
HaCTaBKaTa C YMaJII1TeJIHO 3HaQeHI1e MO)l(e na ofipasyaa ,ll,yMl1 CbC 3HaQeHI1e
'OT,ll,eJIHO, e,ll,I1HI1QHO 3bpHO OT nnozta na CbOTBeTHOTO pacrenae' (KOCTOB,
1960), nanpavep 6. npamca, rJlOrHHKa, c. npenax/npeu.ax. B 6bJIrapCKI1
TpbHKa 03HaQaBa KaKTO e,ll,I1HI1QHO 3bpHO OT nnozta, raxa 11 CaMI15I nnon.
YMaJIl1TeJIHI1Te I1MeHa - Ha3BaHI151 aa QaCHI na T5IJIOTO, CTaBaT cpen-
CTBO aa 113pa351BaHe na TpI1 MeTOHI1MI1QHI1 3HaqeHI15I: '51CTl1e OT QaCTTa na
T5IJIOTO' 6. (arueunca) rnanu-nca, (nH.TJellIKH) npoo-rera, (CBHHCKH)
xpaxe'ra, llIHHKH, qpeBua, c. upesua, (jarn.ehe) HOJKHue (B pyCKI151
3HaQeHI1eTO He ce 113pa351Ba C yMaJII1TeJIHI1), 'QaCT OT npexa, CbOTBeTCTBama
na Ta311 QaCT na T5IJIOTO' p. rrnemnco 'nonnrrsmca' 11 '3a60JI5IBaHe na QaCTTa
na T5IJIOTO' 6. rnanu-ncara, CTOMaXqeTO, HepBHqKHTe (MO)l(eM zta ro
nape-rev MeTOHI1MI1QHa ynorpefia sa pa3JII1Ka OT MeTOHI1MI14HOTO 3HaQeHl1e).
06pa3HI1Te MeTacPopl1 ca npezicraeenu C e,ll,I1HI14HI1 CJIY4al1 B naaena-
ra JIeKCI1KaJIHa rpyrra, CpaBHI1: 'CeKCarrI1JIHa MJIa,ll,a )l(eHa' 6b6peqe (npn
Bb3MO)l(HOCT CbmOTO 3HaQeHI1e na ce 113pa311 MeTacPopl14HO C YMaJII1TeJIHI1
I1MeHa OT ztpyrn rpynn - 6aJleMqe, opexsre, 60H6oHqe). IIo,ll,06Ha ynorpe-
6a ce aaomonasa 11 B cptficxa, CpaBHI1: 'JIaCKaBO ofipsmemre' cpnamue
Moje 11 Bb3MO)l(HOCT CbmOTO 3HaQeHI1e ,ll,a ce 113pa311 C HeyMaJII1TeJIHaTa
cPopMa na ziyvara - cpue Moje.
OT BCI14KO Ka3aHO zroryx cnenna, Qe QaCTI1Te na T5IJIOTO 11 TeXHI1Te
yMaJII1TeJIHI1 ca rrOCT05lHeH 113TOQHI1K aa BTOPI1QHO Ha30BaBaHe B rpare e311-
xa - pyCKIDI, 6'bJIrapCKJUI. II cpb6cKII~, MaKap II B pa3JIHqHa crenen, II TOBa
~BJIeHlIe e llIlIpOKO npencraseao II B zrpyra eBpOrreHCKH e31Ill,1I, nanpasrep,
B IITaJIlIaHCKII~ (TeHJIbp 1992, 148).
Xapaxrepaa ocofienocr na cpb6cKIDI e3lIK e llIlIpOKO pa3BIITaTa .n:y6-
JIeTHOCT na <popMIITe, KO~TO ce nafimonasa II npn .n:HMIIHYTIIBIiTe. Cnopen
~KOIi asropa .n:y6JIeTIiTe OT rnrra pyuaua/pyxaua ca HarrbJIHO e.n:H03HaqHH
(Craaojxah, Ilonoanh 1992,132), nonofiao aa <popMHTe rpnue/rpoue,
oxue/omue (Craxnh 1996,155). ,L:ijJyrlI asropa ofia-re C~TaT (CTaKlIn 1996,
154), qe npn rroseaero .n:y6JIeTIi cbIUecTBYBa ceMaHTlIqHa .n:1I<pepeHll,lIall,IDIIi
rro T031I HaqlIH e3lIKbT caM ra OTCTPa~Ba. CpB. c. HOiKHQa 1. yMaJI. II JIacK.
OT xpax (1,2,3); 2. B. HOiKaQ II noruua yMaJI. II JIaCK. OT xpax (1,2),
o6lIKHoBeHo sa xpax na MaJIKO ztere; rPJIHIi 1. CTeCHeHa ropna xacr na
6YTlIJIKa2. ropes xpati na ues na nyrnxa II rpOQe/rPJIQe yMaJI. OT ThPJIO.
OT nanpasenas aHaJIlI3 CTaBa ~CHO, qe nopa B 6JIII3KOpo.n:CTBeHH
e31Ill,1I, KaKBIiTO ca 6bJIrapCKlI5I., pyCKlI5I. II cpb6CKlI5I., CbIUecTByBaT .n:OCTa-
TbqHO CJIO)J(HII npofinexor B a.n:eKBaTHOTO rrpencrasane na ceMaHTHKaTa na
.n:IIMIIHYTIIBHTe. Heo6xo.n:HMOCT OT nonofiao CbrrOCTaB5I.He Bb3HlIKBa BbB
npsssa CbC CbCTaB5I.HeTO na .n:Bye3lIqHII pesmma. B ztocera 1I3.n:a.n:eHIITe
H~Ma e.n:IIHCTBO B npencraaanero na T03H TIm IIMeHa.
Taxa nanpavep, B PEP HOiKKa e npencraseaa KaTO OMOHIIMH5I.:
HOiKKa 1 - YMaJI. OT nora
HOiKKa 2 - 1. Kpax (aa Me6eJI, cszt II rrp.); HOiKKa CTOJIa xpax na Maca.
2. CTe6JIo, .n:pb)J(Ka, xpaxe (aa Th6a).
3. (cneu.) Benpo, xpax, pavo na 6yKBa(Ha nepren II ztp.).
4. Ilera, OCHOBa, xopen (aa 3b6 OT 3b6HO KOJIeJIo).
5. T5I.JIO aa rnna (nesarapcxa 6YKBa).
B MAC (T.II, 1983, 507) HOiKKa ce npencrass KaTO nOJIIiCeMII5I..
B Cepficxoxopsarcxo-pyccaa CJIOBapb na 11.I1.ToJICTOH CbIUaTa
.n:yMa e npencraseaa KaTO nOJIIICeMH5I.:
HOiKHQa 1) YMeHbW. HO)J(Ka; 2) HO)J(Ka (cmyna, cmona, uoaupa U
m.n.); 3) MH. HOiKHQe I mex. nonnoao.e.
B T031I peqHIIK JIlInCBa .n:y6JIeTHaTa <popMa noraua.
B Cbp6oxbpBaTCKO-6bJIrapCKIi peqHIIK na A. I1roB .n:y6JIeTHIiTe
<pOpMII rrpacscrsar, HO TbJIKyBaHeTo liM e HeTOqHO H HenbJIHO:
noruua yM. xpasenue
HOiKHQa yM. MaJIbK xpax, xpase
Ilpennaraaara cessanraxaa MaTplIll,a no rOJI5I.Ma crenen 61I yJIeCHII-
JIa aBTopliTe Ha .n:Bye3lIqHII peqHIIll,H B a.n:eKBaTHOTO II 1I3qepnaTeJIHOTO
TbJIKyBaHe na JIeKCeMIiTe. Hpca He51. MO)J(e zta ce <pIIKCHpaT ranoscre
MHOr03HaqHOCT H T5I.XHaTa peanna peanasanaa BbB scexa OT.n:eJIeH e31IK.
IlPIi 1I3rOTB5I.He na OT.n:eJIHaTa CTaTlI5I. B .n:Bye3HQHII5I. peQHIIK ceMaHTIIQHaTa
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eKBHBalleHTHOCT Me~~y ~YMHTe B H3XO~HH» H npeBo~HH» e3HK ce
yCTaHoB»Ba na 6a3aTa na ct.nnanane na 'rsmcynamorra na rrspsn-mare HM
3Ha~eHH». EKBHBalleHTocTTa na BTOpH~HHTe 3HalIeHH», rrpa uana-nre na
raxana, ce yCTaHoB»Ba CbIlJ,O na 6a3aTa na ct.nnanane na ThllKyBaHH»Ta ira
CbOTBeTHHTe BTOpHlIHH 3HalIeHH»; 'rspcenero na npeaoznra eKBHBalleHTH
CTaBa B paMKHTe na ycranosenara ceMaHTHlIHa eKBHBalleHTHOCT.
Crenenra na lleKCHKallH3aUH» na BceKH ,UHMHHyTHB CbIlJ,O e 3HalIH-
Ma sa npaxrnxara na ,UBye3H~HH» pelIHHK. CM»TaMe, -re e Ba~HO nana-
lIHeTO na OHe3H ztyfincrun cPOpMH, KOHTO pa3BHBaT paana-nnr BTOpHlIHH
3HalIeHH». TbH KaTO CTaBa st.npoc sa pelIHHUH, KOHTO ca npezmasna-reaa
sa xopa, KOHTO He ca HOCHTellH na CbOTBeTHH» npesonen e3HK, H360PbT
na HaH-no~xO~»IlJ,H»BapHaHT He Mo~e na ce OCHOBaBa na e3HKOBH» ycer
na -nrrarens. T03H 6H rpafiaano na ce ormpa na ~bll6oKOTO rrosnaaaae na
pesesara npaxrusa na H3XO,UHH» e3HK OT crpana na CbCTaBHTell». 5ICHO e,
lIe B pe-nnnnrre 6H cnezrsano zta rrpHCbCTBaT BCHlIKH cPOPMH, KOHTO ca B
rrpouec na lleKCHKallH3aUH» na 3HalIeHHeTO, He3aBHCHMO OT TOBa na KaKbB
eran e T03H rrpouec.
3a CTerreHHTe Ha lleKCHKallH3auH» pa3llHlIHHTe H3Clle~BalIH Ha
npofinena npennarar paann-nra CXeMH. Taxa nanpasrep, M. LJepBeHKOBa
(1961, 58) onpenens zraa erana: rrsnna lleKCHKallH3aUH», xoraro ~HMHHY­
THBbT narrsnuo e narytinn yxtamrre.moro CH 3HalIeHHe H e npecranan na
6b,Ue yxrantrrernta cPopMa, H ~aCTH~Ha lleKCHKallH3aUH», xoraro ~HMHHY­
THBbT o6e~HH»Ba YMallHTellHoTo H HeYMallHTellHoTo CH 3HalIeHHe. M.
rpHUKaT (1995, 9) pasrpamrsaaa TPH erana na lleKCHKallH3aUH»: narrsnno
aasspurena, lIeCTO C npexon KbM repsranonoraara; lIaCTHlIHa nexcasanasa-
UH»; OIlJ,e acaaryticna YMallHTellHOCT, HO C eneneara ua noern-ma H
apxaasnpana YMallHTellHOCT HllH C HaCOlIeHOCT KbM lleKCHKallHOTO snaxe-
HHe 'Mlla,Uo CbIlJ,eCTBo'.
3a asropare na ~Bye3HlIHHpelIHHUH e ocofieno Ba~HO zra pasrpaaa-
-rar cny-ranre, xoraro ~HMHHYTHBbT o603HalIaBa pasmrsen ,UeHOTaT OT na-
30BaBaHH» C HeYMallHTellHOTO HMe, a CbIlJ,O H crrynaare ua nerosara lIaCTH-
lIHa lleKCHKallH3aUH».
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